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PENGARUH TERAPI MUSIK KLASIK MOZART TERHADAP 
TINGKAT STRES PADA PASIEN KANKER 
 
Oleh: Boy Sakti Parningotan Sibarani 
 
 Pasien kanker yang mengalami stres, diakibatkan oleh diagnosis kanker dan  
pengobatannya. Untuk menurunkan tingkat stres tersebut, dilakukan intervensi 
terapi musik klasik Mozart. Tujuan penelitian ini membuktikan pengaruh terapi 
musik klasik Mozart terhadap tingkat stres. Desain penelitiannya adalah pra-
eksperimental one group pretest-posttest. Populasi penelitian adalah seluruh pasien 
kanker Puskesmas Kedungdoro dan Rangkah Surabaya. Sampel penelitian yang 
memenuhi kriteria inklusi sejumlah 20 orang, menggunakan teknik purposive 
sampling. Instrumen yang digunakan kuesioner Perceived Stress Scale (PSS) dan 
Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini telah dilakukan uji normalitas 
dan berdistribusi normal. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji statistik Paired T-
test α<0.05. Hasil penelitian menghasilkan mean skor stres sebelum pemberian 
intervensi adalah 18,50 ± 6,879, mean skor stres setelah pemberian intervensi 
adalah 7,95 ± 4,513. Selisih mean skor pre post test adalah -10,55 dan hasil uji 
hipotesis menggunakan paired t-test didapatkan p = 0.000, yang menunjukkan 
adanya pengaruh signifikan terapi musik klasik Mozart terhadap tingkat stres pada 
pasien kanker. Terapi musik klasik Mozart merangsang gelombang otak α sehingga 
memicu kondisi relaksasi dan memberikan stimulus terhadap pengeluaran hormon 
endorphin melalui pituitary sehingga terjadi penurunan stres. Terapi musik klasik 
Mozart dilakukan selama 8 kali dalam sebulan selama 15 menit pada pasien kanker 
dapat menurunkan stres secara signifikan. 
 
 









THE EFFECT OF MOZART’S CLASSICAL MUSIC THERAPY ON STRESS 
LEVEL IN CANCER PATIENT 
 
By : Boy Sakti Parningotan Sibarani 
 
 Cancer patients who experience stress, caused by cancer diagnosis and its 
treatment. To reduce the stress level, Mozart's classical music therapy intervention 
was carried out. The purpose of this study is to prove the effect of Mozart's classical 
music therapy on stress levels. The research design is a pre-experimental one group 
pretest-posttest. The research population was all cancer patients at the Kedungdoro 
and Rangkah Health Centers, Surabaya. The research sample that met the inclusion 
criteria was 20 people, using purposive sampling technique. The instruments used 
are the Perceived Stress Scale (PSS) and Standard Operating Procedures (SOP) 
questionnaires. This research has been tested for normality and normal 
distribution. The hypothesis test that was carried out was the statistic Paired T-
test  <0.05. The results of the study resulted in a mean score of stress before the 
intervention given was 18.50 ± 6.879, the mean score of stress after the intervention 
was 7.95 ± 4.513. The difference in the mean score pre post test was -10.55 and the 
results of hypothesis testing using paired t-test obtained p = 0.000, which indicates 
a significant effect of Mozart classical music therapy on stress levels in cancer 
patients. Mozart's classical music therapy stimulates brain waves so that it triggers 
a state of relaxation and provides a stimulus for the release of endorphins through 
the pituitary, thereby reducing stress. Mozart classical music therapy performed 8 
times a month for 15 minutes in cancer patients can significantly reduce stress. 
 
Keyword: Music Therapy, Mozart, Stress Level, Cancer 
 
  
